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Abstrak 
 
 
Kereta sorong adalah wahana kecil untuk membawa barang yang 
biasanya mempunyai satu roda saja. Gerobak didesain untuk didorong dan 
dikendalikan oleh seseorang menggunakan dua pegangan di bagian belakang 
gerobak. Pada masa lalu Gerobak juga dibantu dorongan angin yang 
ditangkap oleh sebuah layar yang dipasang di bagian atas gerobak. Gerobak 
ini membagi beban bawaan antara roda dengan penggunanya, sehingga 
memungkinkan seseorang membawa barang yang lebih berat dan lebih besar 
dibanding dia membawanya langsung tanpa gerobak tangan (mirip cara kerja 
pengungkit kelas dua). Gerobak tangan tradisional cina mempunyai satu 
roda besar di tengah yang menyangga seluruh beban. Penggunaan gerobak 
tangan sangat umum di bidang Konstruksi dan Perkebunan. Kapasitas yang 
umum dari gerobak tangan adalah sekitar 170 liter. 
Gerobak tangan beroda dua lebih stabil pada permukaan tanah, 
sedangkan gerobak tangan beroda tunggal mampu bermanuver lebih lincah 
di tempat yang terbatas atau pada tanah miring. Penggunaan gerobak roda 
satu juga memudahkan pengguna untuk mengosongkan isi muatan. 
Kerata sorong memiliki berbagai macam jenis dan bentuk sesuai fungsi 
masing masing tetapi masih terdapat kesalahan dalam hal kenyamanan dan 
keamanan kereta sorong tersebut atau kurang ergonomisnya. 
Dalam kasus ini penulis menggunakan metode observasi dengan melakukan 
survey ke daerah cikoneng kabupaten Bandung yang mana terdapat kegiatan 
pembangunan perumahan. 
Kata kunci: Pembangunan, Gerobak Sorong, Ergonomi. 
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ABSTRACT 
 
 
A wheelbarrow is a small vehicle for carrying items that usually have 
only one wheel. The cart was designed to be driven and controlled by 
someone using two handles on the back of the cart. In the past the cart was 
also assisted by a wind push captured by a screen mounted on the top of the 
cart. This cart divides the innate load between the wheel and its users, 
allowing one to carry items that are heavier and bigger than he carries them 
directly without a handcart (similar to the way the second class levers work). 
Traditional Chinese hand carts have one large wheel in the center that 
supports the entire load. The use of hand carts is very common in the field of 
Construction and Plantations. The general capacity of hand carts is around 
170 liters. 
Two-wheeled handcarts are more stable at ground level, while single 
wheeled carts are able to maneuver more agile in confined spaces or on 
sloping land. The use of one-wheeled carts also makes it easy for users to 
empty the contents of the contents. 
The wheelbarrow has various types and shapes according to their 
respective functions but there are still errors in the comfort and safety of the 
wheelbarrow or lack of ergonomics. 
In this case the author uses the observation method by conducting a 
survey to the Cikoneng area of Bandung regency where there are housing 
development activities. 
 
 
Keywords: Construction, Wheelbarrow, Ergonomic. 
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